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and Pagan （1979）の統計量 BPと Glejser （1969）の統計













て，いくつかの統計量は有意なものがある。特に  GMS  は
常に有意となっており，不均一分散が問題となっているこ
とが分かる。























































































































































































ここで不均一分散の要因とした zi には x座標と y座標を
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